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UZAJAMNI UTJECAJ FIZIOTEEAPIJE, FIZIEKOG ODGOJA,
INVALIDSKOG SPON,TA I R,EKREACIJE U PR,OCESU
R'EHABILITACIJE TJELESNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE
Dijete je kao biolodka jedinica psihosomatska cjelina, a to nam daje
m'ogudnost da kroz aktivnost jedne sfere - fizidke, utjedemo na drugu -psihidku.
Prema profilu rada Zavoda za tjelesno invaridnu djecu i omladinu
Dubrava - zagreb trebalo bi da djeca prije primitka u zavod uglavnomzavrse medicinsku rehabilitaciju, jer je akcent rada na pedagoikom radu i
profesionalnom osposobljavanju. Na Zalost, konstatirali smo dinjenicu da
niti kod detvrtine pri'mljene djece nije zavr5ena medicinska rehabilitaci-
ja a, Sto je jos gore, da ve6ina tjelesno invalidne djece koja je pohadala
redo'rrnu Skolu uop6e nije bila ukljudena u redorrni fizidki odgoj. u nizim
razredd.ma osnovnog obrazovanja fizidki odgoj ne vode strutni nastavnici
fizidkog odgoja. Na taj se nadin nepovratno gubi dragocjeno vrijeme ve6e
adaptaibilnosti mladog organizma. Da bi se nadoknadili ti propusti u dota-
clanjem procesu medicinske rehabilitacije, potrebno je ukljuditi ditav niz
aktivnosti, kako bi se proces profesionalnog osposobrjavanja mogao pro-
vesti Sto uspje5nije.
a) Fizioterapija je usmjerena u prvom redu na to da nadoknadi pro-
puSteno u medicinskoj rehabilitaciji. Kod nas je ona usmjerena na radno
osposobljavanje kod funkcionalnih ispada gornjih ekstremiteta te na
postrizanje Sto bolje pokretnosti kod djece s funkcionalnim ispadima do-
njih ekstremiteta. u taj se rad ukljubuje i primjena ortopedskih pomaga-
la (aparata, proteza itd.) da bi se postigla bolja pokretnost i funkcional-
nost.
S obzirom na iznesenu situaciju prilik,om pri,mitka djece u zavod,
fizioterapijom se arora obuhvatiti ve6i broj djece. Na slijede6oj tabeli
prikazane su glarrne grupe uzroka invalidnosti, te primjena fizioterapije
i ortopedskih pomagala kod 14g djece i omladine koja borave u zavodu.
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Rad u fizioter'apiji odvija se najvise u grupama, k'omponiran prema
lokacijama i teZini ispada, a u kompliciranijim sludajevima indivLiduaino.
Najvi5e se koriste terapijske vjezbe - kineziterapija, 
hao najefikas-
niji funkcionalni p,odraZ,aj za jatanje mi5i6a. Kod planirania uzima se u
obzir za koje se struino zvanje osposobljava dijete - omladinac, a vJez-
be se usmjeravaju tako da bi se pobolj5ale funkcije onih dijelova tijela
koji su od posebnog znatenja za budu6e zvanje. Hidro- i terrno-terapija
dodaju se kao dopunske procdule, a osim toga, u striktno indiciranim
sluiajevima, i elektroteraPija.
b) FiziEki odgoj. Zadatak je fiziikog odgoja da sistematski, preko oda-
branih oblika fiziEke kulture nadograeluje mogu6nosti optimalnog pokre-
ta svih dijelova tijela, a indirektno utjede na poboljBanje funkcija kardio-
vaskularnog i respiratornog si.stema, zatim na podizanje op6e tjelesne
kondicije kao i osposobljavanje oslabljene muskulature.
Plan i program fiziEkog odgoja proizlazi iz programa redovnih osnov-
nih i strudnih 5ho1a, s time Sto je prilagoden vrsti i stupnju oite6enja'
Potrebnu snagu, izdrZljivost, brzinu, okretnost, kao i op6u tjelesnu kon-
diciju potrebnu za svakdne'rni napor ne mozemo ste6i bez vjeZbe, igre i
kretanja.
Fizi€ki se odgoj vrsi po razredima. Broj udenika u razredu kre6e se od
10 do 20. Satovi fizidkog odgoja preteZno se odrZavaju na igraliltu, koris-
tefi sunce i zrak. Ukljudena su sva djeca'
Prema vrsti oBtecenja oni su podijeljeni u grupe. Svaka grupa ima od-
redene vjeZbe za jadanje zdravih mi3i6a i ditavog organizma. Posebno su





















Uza,jam'iri utjecaj fizircterapije, fizi6kog odgo,ja,-invalidskog. 6,porta i fekreaciJe
VjeZbe treba da su pravilno dozirane, jer ukolirko 
-to 
nisu, djelovanj€
6e biti suprotno od Zeijenoga. IJ samom radu biraju se elementi i vjeZbe
koje nisu kontraindicirane tjelesnorn oSte6enju udenika. VjeZbe treba o-
bavezno da ima'ju odretleni fiziolo3ki utjecaj na nervno-miSi6ne reakcije.
U nastar,mom procesu sluZimo se vjeZbarna oblikovanja tijela i kreta-
nja, vjeZbama spretnosti, akrobatikom, prilagodenim sportskim igrama,
igrama u vodi i izletima. Narodita paZnja posve6uje se uzrastu djeteta,
uzr.oku invalidnosti i posljedicama oboljenja.
Od neobiine je vaZnosti ista6i pof,rebu da svaka nastavna jedinica
mora biti solidno pripremljena, dobro proudena i da bude dio planske ak-
trvnosti, u prvom redu s terapijama iz podrudja fizikalne med,icine, sport-
ske rekreaktirme aktivnosti i da se pravilno uklapa u dnevni ritam livota
udenika. Sve to radi se u k'onzultaciji s lijeinikom specijalistom.
Radna je atmosfera vedra, Liva i puna dinamike, jer su uienici stekli
povjerenje u napredak op6eg stanja organizma. Pri izvodenju vjeZbi na
satu fizidkog odgoja intenzitet i optere6enje je individualno, radi dega je
vaZno poznavati psihofizidke mogu6nosti svakog utenika.
Invalidski sportovi uz takmitenja nadasve su dragocjeni oblici fizidke
kulture, s namjerom da se pobolj5aju psihofiziike osobine djece. Preko
raznih sportsfl<ih takrnidenja invalidi imaju moguenost za lidnu afirmaci-
ju, Sto pridonosi brZoj i potpunijoj rehabilitaciji. Ti su oblici aktivnosti
op6enito kod nas tek u razvr'tku, zbog dega Sti6enici na slobodnim sport-
skim aktirrnostima vjeZbaju u odabranim sportskim discrplinama prema
svojim fizidkim mogudnostima. Kod toga je vaZno odabranu igru, sport-
sku disciplinu ili natjecanje prilagoditi odredenim pravilima. Igru treba
vremenski. ograniditi, a tehniku izvotlenja prilagnditi prema tjelesnim
Tako proveden fizidki odgoj pod rukovodstvorn pedagoga ima i veliko
odgojno znaienje.
U Zelji da se izgradi svestrana lidnost treba i preko fizidkog odgoja
djelovati na emoci,onalna iuvstva djeteta, kao i na njegovu volju, odlud-
nost, sarnopouzdanje, ustrajnost, optimizam i ljubav za kolektiv. U radu
treba spredavati negativne emocije.
Konadan cilj fizidkog odgoja u naiem zavodu usmjeren je na Sto bolje
kori5tenje preostalih sposobnosti i rnogu6nosti, kako u zvanju za koje se
na.Si Sti6enici osp,osobljavaju, tako i za njihovo ukljudivanje u redovan
Zivot.
c) Rekreacija. R^aznovrsnost aktirm,osti i razonode pridonosi takoder
stvaranju vitalnosti u Zivotu, pornaZe da se kod invalida razvija osje6aj
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solidarnosti s ostalim ljudima u pogledu optih obavua, a poslije meilu
ljudima u najrazliditijim strukama i kao dru6tvena afirmacija.
Medutirn, mora se konstatirati da sam boravak u ustanovama za re-
habilitaciju, ma gdje se one nalazile, bez organiziranog dru5tveno-zabav-
nog i sportskog Zivota ne6e potpuno pridonijeti rehabilitaciji organizma
koji nakon izlaska odekuju radni napori. Si'gurno je da veliki broj invali-
da provodi svoje slobodno vrijeme na stari, nerekreatirmi nadin odmara-
nja, a ustanove za rehabilitaciju vrlo sporo rade na provo6lenju' upravo
na nametanju korisnijeg pnovotlenja slobodnog vremena, tj. aktivnog
of.rnora. Ne zavarava nas dinjenica da je ve6ina njih zadovoljna takvim
naEinom k'ori3tenja slobodnog vremena' da je sklona pasirrnosti' ve6 nas-
tojimo da ih kao aktirrne ubesnike ukljudimo u kulturno-zabavne i sport-
ske aktirrnosti.
. Ljudima koji posjeduju izvjesnu fizidku kulturu, dakle kojima je to
svakodnevna navika, nikad nije teiko prona6i aktirrnosti da ispune svoje
slobodno vrijeme. No sigurno je da je proces stvaranja, odnosno prihva-
6anja fiziike kulture - naro|ito kod invalida - 
veoma dug i spor, a na-
me6e se pitanje Sto se udinilo da se rije5i taj problem.
Suvremeni nadin rehabilitacije ne moZe se vGe zamisliti bez prate6ih
sportskih i kulturno-zabarrnih objekata. U naSim bismo ustanovama za
rehabilitaciju upravo morali narnetati invalidima tatkve oblike rekreacije
kojima bi stvarali navike i razvijali potrebe za njom.
Na tom polju uiinjen je vidan napredak u naBem zavodu gdje se re-
lireacija provodi sistematski.
Kad bi ustanove za rehabilitaciju imale prate6e objekte, osi'gurana
materijalna sredstva i s te strane mogle zadovoljiti potrebe rekreacije
trebalo bi poEeti s planiranjem, programiranjem i provodenjem svih ob-
lika rekreacije, sredstvima kulture, fiziike kulture i zabave. Invalidima
u na5em zavodu pruZamo mogu6nost da se zabavljaju onim aktivnostima
koje ih najvi5e interesiraju i kojima se ZeIe baviti; da to ne bude stihijski,
ono je organizirano i unaprijed pripremljeno od strane strudnjaka.
Primjena sredstava za rekreaciju su svestrana' mogu ih koristiti i
djeca i odrasli, bez obzira na godine, vremenske prilike i mjesto boravka'
Oblici rada u rekreaciji invalida razlikovat 6e se prema sredini i mo-
gu6nostima, ali op6enito moZemo provoditi sve ,oblike rada i to: redovan
radgrupapoZeljamaitiizboruaktirrnosti,igreinatjecanja,obliciborav-
ka i aktivnosti u prirodi (izleti, logorovanja), druitveno-zabarrrri Zivot ve-
zanuzsudjelovanje invalida kao aktivnih udesnika ili organizirane posje-
te kulturno-umjetniEkim i sportskim priredba'ma.
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U naiem zavodu velika se paZnja posve6uje sportskim aktivnostima
koje provodimo na terenima uz zavod., kao ii u samom zavodu.
Sportske igre kojima se djeca bave su slijede6e: mali nogomet, ruko-
met, odbojka, hokej, ragbi, a kod teZe pokretnih 5ah, stolni tenis, kroket,
mini golf u zatvorenoj prostoriji, gadanje zradnom puSkom, lukom i stri-
jelom, pikadq igre s kolutovima itd.
Izleti su vaZan oblik rekreacije za invalidnu djecu, ali ih treba pravil-
no organizirati i planirati. Oni proiiruju op6i horizont djeteta, up'oznava-
ju ga s prirodnim ljepotama, historijskim znamenitostima, ali prvenstve-
no sluZe kao odmor i razonoda. Kao najbolji pokazali su nam se jedno-
dnermi izleti, ispunjeni pjesmom, igrama, a narodito izleti na velike baze-
ne, gdje postoji mogu6nost za plivanje i igranje u vodi. Takmidenja i ig-
re djelomiino organiziramo, a djelomiino pudtam'o kao spontanu aktiv-
nost.
U okvir rekreacije u sm,islu p'odizanja nivoa op6e kulture spada i ii-
tanje knjiga, ditanje Stampe i pra6enje televizijsko'g programa, odnosno
radieemisija.
Mnogo aktivnije sudjeluju djeca u aktirrnostima likormog odgoja' stva-
ranju estetskih mjerila te kulture stanovanja i. odijevanja.
Veoma obljubljen oblirk rekreacije su zbonovi i orkestri. Od jednos-
tavnih i jednoglasnih muzi6kih tzraza ide se postepeno na sve komplicira-
nije, da bi se revija postignutog uspjeha dala na prigodnim proslavama ili
na zavr5noj Skolst<oj priredbi. Na taj nadin djeca gube nesigurnost u nas-
tupu uop6e i dobivaju sigurnost u nastupu pred ve6im brojem sluSalaca
izvan svog stalnog kruga. Kad naSe djece veoma je obljubljena narodna
te vedra i zabavna muzika.
Veliko je znadenje rekreacije ba3 u tom op6em aktiviranju lidnmti,
svih njenih osobina i naklonosti i neposredno time socijalizaciji uop6e.
Fizioterapija, fizidki odgoj, sport i rekreacija sadinjavaju jedinstvenu
cjelinu u kompleksnoj rehabititaciji. Oni se meclusobno usko ispreple6u,
nadovezuju i nadopunjuju i kao vaLan faktor djeluju na odrZavanje fi-
ziEke kondicije, osposobljavanje i socijalizaciju.
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TIIE RECIPROCAL INFLUENCE OF PHYSIOTHERAPY,
PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND RECREATION IN THE
PROCESS OF THE REHABILITATION OF PHYSICALLY
HANDICAPPED CHILDREN AND YOUTH
SUMMARY
The analysis of 149 chiidren of the Institute for rehabilitation of
physically handicapped children and youth Dubrava - Zagreb showed,that in the rnaj'ority of children the medical rehabilitation has not been
completed prior t'o the admittance. Thus 87 of them had to be included in
the program of physical therapy (kinesitherapy, hydro- and termothe-
rapy, electrotherapy). 65 children use orthopaedic appliances. The regu-
lar physical education has been carried out in all pupils of lower classes
of the elementary school, as well as in all class,es of vocational school,
moderated owing to their disability. Sports are supplementary activities
for the ir4provement of the physical condition and stimulate the affir-
mation of the personality. The recreation - as a act'ive rest - includesvarious activities, especially concerts, performances and excursions.
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